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Lure – 11 boulevard de Franche-
Comté
Opération préventive de diagnostic (2004)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisée au 11 boulevard de Franche Comté à Lure, l’intervention de diagnostic atteste
de la proximité immédiate de la villa de Saint-Quentin. Deux horizons, détectés sur la
bordure  nord – nord-ouest  des  parcelles  AR508  et  AR509  concernées  par
l’aménagement,  remanient  des  éléments  antiques.  Éventuellement  attribuables  à
l’occupation initiale de la villa (Ier-IIIe s.), ces niveaux pourraient également être mis en
place  à  la  faveur  de  remaniements  médiévaux  et  modernes  identifiés  sur  le  site
(nécropole mérovingienne et cimetière moderne).
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